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Introduction
Dispersion géographique, individualisme, confiance en
soi, tels sont les trois signes distinctifs de la recherche faite par les géographes à la fin des
années trente.
1 La création du CNRS a-t-elle  favorisé  une certaine  concentration de  la  recherche,  la
pratique de réseaux ou de travail collectif, un désenclavement disciplinaire ?
2 Le  CNRS  a-t-il  permis  qu'une  dynamique  nouvelle  s'inscrive  dans  une  discipline
scientifique très installée dans le système universitaire ?
3 Ce dossier mêle des articles plus ou moins distanciés de cette histoire qui n'a pas encore
donné lieu à des travaux systématiques et approfondis. Il faudra y voir, au-delà du rôle du
CNRS dans les développements de la géographie, une contribution à la connaissance des
conditions de la recherche en géographie en France au cours de la deuxième moitié du XX
e siècle.
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